




































































































① 佚名《雅俗之音颂儒道》，载《长沙晚报》2005 年 10 月 31 日，第
A13版。

























































































① 佚名《雅俗之音颂儒道》，载《长沙晚报》2005 年 10 月 31 日，第
A13版。
② 笔者根据2013年2月7日采访浏阳市花鼓戏剧团团长欧阳继勇所
获录音资料整理。
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的材质占全“八音”，有麾幡、特钟、编钟、特磬、编磬、
敔、琴、瑟、洞箫、笛、凤箫、笙、埙、篪、应鼓、搏拊、
匏、柷、鼗鼓等器种。其中有些乐器的材质获得难度较
大，如凤箫；还有一些制作成本较高，如编钟、编磬等。
这些乐器一般只能采取租赁的方式，而这最终也将影响
到古乐演奏的效果。
第三，相关礼乐机构急需重建。1949年之后，负责古
乐演奏的礼乐局已不复存在。目前的古乐表演恢复工
作，只是由个别成立的小组或相关的单位暂揽其职来开
展，并无专职礼乐机构。但是，这些临时或兼职机构（如
浏阳市花鼓戏剧团和浏阳市文化馆）都有自己的不少本
职工作需要完成，所以在古乐恢复的工作过程中呈现出
“心有余而力不足”的状态。所以，成立相关礼乐机构或
许尤为重要。
第四，浏阳古乐呈现出后继乏人的状态。浏阳古乐
作为一项非物质文化遗产，其传承与发展的关键还在于
人。随着时代的发展，多数人已经忽略了古乐的价值，所
以后继者寥寥无几。浏阳古乐曾经申报国家级非物质文
化遗产却落选，其主要理由之一就是没有新一代的传承
人。目前，浏阳古乐仅存的两位传承人邱少求和刘百祥
都已是耄耋之年，所以，让浏阳古乐拥有新一代传承人显
得尤为紧迫。
第五，浏阳古乐表演实体还未有效整合。浏阳古乐
因被认定为缺少活态传承而落选国家级非物质文化遗
产，客观上要求恢复浏阳古乐的表演。这方面的工作方
案虽然正在实施，但是由于各机构各有其他工作，且涉及
人员太多，因而在培训过程中呈现出进度不能保证的情
况。因此，不妨有效整合礼、乐、歌、舞表演实体，成立
一个人数较少的表演小分队，先做到让大家认识古乐，再
在群众中普及古乐，这会有助于浏阳古乐这一雅乐活化
石真正“活”起来。
第六，政府支持力度有待加强。政府在人力、资金等
方面的支持，是一项非物质文化遗产保护与传承工作有
序开展的重要保障。目前，浏阳市政府对于浏阳古乐的
保护与传承工作虽然给予了较高程度的重视，但是在资
金扶持方面还略显不足，这会影响相关文艺工作者研习
古乐的兴趣，进而对古乐保护与传承工作有所影响。
第七，古乐与现代社会的某些矛盾。随着社会的不
断发展，古乐原本的某些价值准则如今已被打破。例如，
古乐历来有“传男不传女”的要求，但如今为了让这项非
物质文化遗产能够传承下去，参与古乐学习的文艺工作
者自然男女皆有。所以，正确处理好古乐与现代社会在
文化语境方面的矛盾，也是古乐的发展与传承工作所要
考虑的。
目前，浏阳古乐保护与传承的案头理论工作几已悉
数完成。若上述问题能得到正视并逐渐解决，则有望为
古乐重生再添助力。
五、浏阳古乐“非遗”的保护与
传承的具体措施
诚然，当前浏阳古乐的保护与传承工作面临不少难
题，笔者在此拟从宏观、中观以及微观三个层面，综合前
文论述，提出一些想法。
在宏观层面，逐渐打破管理部门职能层级的限制，以
确保扶持浏阳古乐的保护、传承与发展工作的资金全部
到位。同时，尽量避免因部门领导换届对浏阳古乐保护、
传承与发展工作造成的不利影响，确保工作的连贯性。
在中观层面，成立相关礼乐机构，专司古乐的保护、
传承与发展工作，同时，市文艺团体、相关事业单位应该
各尽所能，发挥自身专长，积极参与古乐的保护、传承与
发展工作，如浏阳市花鼓戏剧团可以利用自身的管弦乐
器演奏优势，承担相应的古乐器演奏工作。
在微观层面，主要有三个层次的想法：
首先，是古乐器的恢复。因为重制古乐器需要较多
的经费和较长的时间，所以编钟、编磬类等难制的乐器仍
可以暂时采取租赁的方式，不过，像古琴、瑟类较常见的
乐器应该积极重制。其次，是传承人的培养，应不断增强
市内文艺工作者学习古乐的热情，并确保其学习古乐的
系统性和连续性。第三，要注意古乐表演实体的整合，通
过成立浏阳古乐表演小分队，让人们先认识古乐，再普及
古乐，从而导向“活态传承”。
“国乐古礼在浏阳”，曾经的浏阳古乐为恢复和弘扬
中华民族传统文化做出了重要贡献，也为浏阳这座小城
赢得了“南方礼乐中心”的美誉。笔者衷心希望浏阳古乐
这一民族艺术遗产在世人面前重放它往昔的光彩。
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